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Black history month in 
America's palest state 
Februar.v '\ cross-ca/rural celebration wm include 
lech1res.film; variety of groups will participate 
By Ahlennon Sewtelle 
lo n •ll•lt 1hal rcccntl)' toot 1hc title or 
the "'"'hlteil tit.alt''" m -\lllerica away from 
\·crmont. M.uno u b~k10: off llS celcbra 
1 tion ol Blad. ll11I01) \tooth N.atioo'fli ick. 
Feltru:v) b.u tic.co dtJ1ca1cd 10 celtbrat 
... r lbc w1ior1 of ~bcb in lbc l.S MDCC 
I.be D11J "'OJ 
Tb< Iliac~ S1U<lco1 l mon (BS! ), 
bmc;\ed h) Ilic \fnL.1n. }At.tao. An'1tl and 
~all\.C \mtriCIUI (\I .ANA) ceoJer, •• 
malonJ: rnrc lhtU lhC' cclrhption contin 
~ UC$ thtuua:huut the month. E,·mu k:lck.cd 
uff <:all)· lhtl'il lllCllllh Wllh II k:mmke night 
t'H the Hear'• J)"n m the Mc-.morinl l"woo. 
file 01bc:r cHnls u'C' plattncd ll1rougb-
ou1 l·c:hni .. r)· 1rw.;1udiag 1wo lccturc!I:. a 
panct a him aaJ • dUUlCr .\11 c\cots arc 
boslcJ by •he ns1 • "'" other 2JUUPJ me 
"OflJDS ~d lo be a part ol 1le cclc"'11 
llOD. 
"'\\c II) fl] supp.in c.acb Olhu.- K.aona 
_...cm11ntlt1 iradu1r auuta.a.1 ot 
\luhai.:uhur. I l'roi111mt, cornmcolcd of 
Che: 1111111) iruup~ J'11:ocia1ed ~Ith 
Al \NA 
Al .• A~ .\ 11011,t:i 'ic\'cn mult11mhutul 
student 11ruup' tn I lnnrubat Hrunlul H111J 
Ille r~o1,;c ~tu.Jan tk1>Jrlmcnl, \1.wui: 
P&."OM.'e \clJ1\f'I C'omm.intt and \\·omen 10 
lhe CutT1culum all contribute t<' the 
month's cvcnu 
I tJ:unt Dla&:t Hntur> \.fonlb u 
utnmcty map-oruat for ..U r.-..:es becilu.e 
'' P""' t MaM • hMltt to tc.m. 'ahout 
tllhtr rai..:cs aaJ h adlU•lll\ th~t lbc) mi~I 
nol ntht',...tlCI h:wc a chanc~ lo stud)."' 
BSU Prc111!.kn1 l.cuJa !\hohr.-.\.m~ u1d. 
fht bhu ... l"-'llUhllioll lM one pcm.:cnt ul 
M.nm• ''i popul iutnn nc~orc.lmg 10 lhe U. S 
Cco:r.u'I Buu:.au. 
•·ono tiJ uur uhJc:i.:th·c~ n to rcuull 
people to 1~un 11\e HSl \\e 1eoally "'t'I 
'°omc cHf}uoc IQ ..Jd1h>D. uur g04l n tu 
LlcslJO} ill fo( C\f llei:2'Cl\C 5tc:tcOl)"pcs dwJ: 
111e ulo:n linked co Afncm .Acnencnn• 
a.nd J think we Jo l't ~uod juh in prc~cml 
luj: a poii;lti,;e ~ie" ol Afrn;uu 
\mcric.11n1 Sboltz·.'\.mu in.ad ·1 be 
1rvup I\ upcn to nudcot~ or all mu.:, 
lbth: IS B lllt'SCUOCCpUo.o W..C' llfC' vftl) 
opca lO I ruJc:at.• of oolor ." fcraaDJc1 n1J 
uf lhc \L\.\'..\ center 
\b1htreo in the l ' .S are 1i.usb1 
1hrouehou1 14.:bool a.bout l:U•k llhtc.•f) 
\fontt1 11.nd 1h~ c;hiJ right' movcmcol "' \ 
lol ot umc11 I hchc\·c student• thml lht)' 
dua 't b.t\oC a f'CUOD lO lcam nl1'(1UI m,11,;1', 
Hi'tor)' \fonth. but the ttutb b thnt t\CJ)' .. 
t1nc cnn hcndil from this," Sbolt/ Amt• 
klul 
\\Hh lhl\ an m1rui. ALA~.\ 11.nd the 
K~l nrl! upd.auag this teachlDJ (or o 
mWcro cuhun.:_ "'-We colbOOnuo ~ 11b 
m.1D) offi~C-1 10 rcacb daffc:rcol lll•li 
crKu,• f•emandc7: sa.ad 
OM C\CDI planned ror Feb 2J lJ ,, hhn 
IJO<d lhp Hop: B<)ODJ Bult ooJ 
Rh)" mes'" \I pan of the Peace and Ju.111c-c 
l a1111 Scnrs. Lh~ doaunenl.1T) 11dd1.:uu 
lullt"I .. uch at humuphobtu, \:lolt'nt.:.:(, 
ti:c\1'1111 uod mMc.uhnity m hip hup 101hi) 
h:rmuuh:1 fttllcd Lb.is wa" n way Cll 
rcm.·huia 0111 10 modem culture and b"ld 
UH! 1lw mkte:il m l~m~ ubuul hli1cb 
.oJd tbt'tr c:utcurc ··11 [Lhc: fihul 1"811) hH 
• bold ('11'1 a new generaooo, .. Fcl'LllKkL 
.!111J 
... tuple- are rr~uy opca to h-.tea.l.•J lo 
(1(hc1 wlhwa Tt.e lity n 10 1eactir. pcoptci 
tn drtlC'f~IU 'lft'VJ". be ac.lJQd 
Out ~·al .; co edu.ca.Je the puhhc. .md 
un1,<"1•1I) :.~u1 AJncan·Amet1cnn 
cu:ntt bod culture Our UJ):iil:Ut 111~m '' 
UJKn In idl ntL-n H "·c wanl In 111m·iik o 
Wl'h:ORIC: tn\'ironment for all ~IU<klnlt," 
~hnl 11 \mos 1a1d. 
M•'« mtormatioo abuu1 Al.,.\,\ 110tl 
HSl can be round .u 
bup wt"'w u1namc cdu muJt1~uhural dd 
1uta a.,.r 
